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加齢による変化”に関して、高齢者と若年者の食生活の違い、高齢者と若年者の消化管機能の季節変動性とそ
れぞれの季節における比較を行い、その研究結果から高齢社会における高齢者の食と栄養管理に対する具体的
提言を行っており、優れた成果をあげていると全編を通して評価できるものとなっている。以上のことから、
博士（学術）の学位に値するものと認定した。 
